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1 Le livre de P.R., tiré de sa thèse de doctorat, s’intitule « L’hérétique au village. Visite
ecclésiastique, combat des anabaptistes et modèles d’action locaux dans le Wurtemberg
de  l’époque  moderne  ».  Comme  l’auteur  l’indique,  il  ne  s’agit  pas  d’étudier  les  «
anabaptistes » en tant que tels.  Ils  sont d’ailleurs relativement bien connus pour le
Wurtemberg,  et  particulièrement  pour  ceux  du  district  (Amt)  plutôt  pauvre  de
Schorndorf, objet du livre. Il  s’agit plutôt de décortiquer les dynamiques du « vivre
ensemble » au village ainsi que les pratiques d’exercice du pouvoir religieux et civil à
une époque charnière, au milieu de l’époque dite de la confessionnalisation, entre 1570
et  1620.  Les  anabaptistes  sont  des  révélateurs  de  ces  éléments,  parce  qu’on  est
comparativement bien mieux renseignés sur eux que sur d’autres membres du peuple
ordinaire (gemeine Volck) et parce qu’autour d’eux s’orchestrent des conflits parfois
aigus.
2 P.R.  interroge  les  différents  procès-verbaux  et  rapports  synthétiques  des  visites
pastorales,  édités  en  partie  seulement,  et  conservés  aux  archives  de  Stuttgart.  Elle
reconstitue la chaîne administrative qui part du village pour arriver à la capitale, en
s’intéressant majoritairement à un ou deux villages dans ce district, ce qui lui permet
de  contextualiser  précisément  la  production  des  normes  et  la  façon dont  elle  sont
reçues. Cette prudente méthodologie est un écho de celle que préconise Andrea del Col
à  propos  des  sources  inquisitoriales  italiennes,  mais  aussi  des  recherches  récentes
autour de la « bonne police » en Allemagne. Dans la construction de son objet l’auteur
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adopte une démarche de découverte progressive des étapes qui mènent les visiteurs à
l’anabaptiste au village.
3 Après avoir présenté la « scène » sur laquelle le jeu entre les autorités et les villageois
se joue, à savoir le Wurtemberg et ce que l’on sait des anabaptistes de Schornorf, elle
explique  l’image  que  les  autorités  se  font  des  anabaptistes  d’après  les  documents
normatifs  qui  servent  de  base  à  la  persécution,  les  Ordonnances  anabaptistes
(Täuferordnungen). En effet, c’est à partir de ce modèle (ou de cet « idéal-type ») du
déviant  et  du  protocole  à  adopter  que  ceux-ci  vont  être  reconnus  dans  les  très
régulières visites pastorales – ces visites étant exceptionnelles par leur intensité, signe
et résultat de l’organisation bureaucratique de l’Église du Wurtemberg par les ducs du
XVIe  siècle.  Les  visiteurs  sont  confrontés  aux  «  champs  de  forces  »  (Kräftefelder)
locaux,  où  les  officiers  locaux  sont  des  auxiliaires  dans  cette  recherche,  mais  où
l’anabaptiste peut être tout aussi bien une « arme argumentative » pour servir d’autres
intérêts. Les suspects et les villageois eux-mêmes avaient une certaine latitude pour
détourner les soupçons lors des multiples entretiens avec les visiteurs, comme dans un
jeu  du  chat  et  de  la  souris.  Sans  pour  autant  mentir  ouvertement,  ils  pouvaient
prétendre  à  l’ignorance,  à  l’oubli,  ils  pouvaient  désamorcer  les  accusations  en
présentant leur activité sous un jour inoffensif, bref, beaucoup pouvait se jouer dans
ces  entretiens.  L’édition  de  la  thèse  a  heureusement  conservé  quelques  annexes
pertinentes, en particulier des transcriptions des formulaires d’interrogatoire et de la
doctrine des hérétiques telle qu’elle apparaît dans les Ordonnances anabaptistes. Ainsi,
P.R. travaille d’une nouvelle façon un terrain labouré depuis un siècle en allant au-delà
de la simple histoire des représentations de l’autre : il s’agit ici de faire l’histoire de la
mise en place des normes et du pouvoir comme une « pratique sociale » (Alf Lüdtke).
4 Mathilde Monge (université de Strasbourg)
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